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在中國 ， 咖啡的譯名先後經過多次變化 ， 如同其在阿拉伯地區與歐洲的傳播，
Coffee 的名稱亦經過多次演變，一般認為 Coffee 一字源自於阿拉伯文的 qahwa，
後轉為土耳其語的 kahwe 的發音，再轉變為義大利文為 caffé，而法國人則將其稱

















                                                   

































                                                                                                                                                   
尚無法得知。 
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40 本文引用資料為1915年由中華書局出版的《中華大字典》於1978年之重印本。 












1920 年代及 1930 年代，上海有多家日本的咖啡館與酒吧，店名就寫著珈琲二字，






但根據〈1844 年 3-8 月  上海華商外貿行出口貨物情況表〉中所紀錄的上海〈公正
行〉所出口貨品中包含枷榧豆 5 包共 350 斤，
47其中枷榧豆應為咖啡豆之譯名，根
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上冊，頁136。 



























中，亦採取音譯的形式將咖啡譯為 「考非」 ， 「考非何物共呼名，市上相傳豆製成。
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7)，頁144。 
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的碗 ， 形狀上與同時期中國人飲茶的瓷碗極為相似 ， 而後在不到 100 年的時間內，
海斯伊(Haysi)的陶器形制中就演變出了一種形狀和大小與現代相似的小咖啡杯或
                                                                                                                                                   
深遠。 
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頁25。 
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不少西式餐具，如吉時杯(Custard Cup)、三鞭酒杯(Champagne glass)、紅酒杯(Claret 
glass)；食品如咖啡(coffee)等，
83應可推論此時外國人應已在中國飲用咖啡。此外
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國風，1963)，頁50。 
81 Memoirs of William Hickey (1749-1775)(ed. By Spencer), London, Hurst & Blackett 
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傭人〉 ，第4期(上海：2004)，頁6。 
82 (清)陳昌齋等撰， 《廣東通志》 (臺北：華文，1968)，卷95， 《輿地略‧物產‧榖類》 ，頁1646。  
83 E.C, Bridgman, Chiness Chrestomathy in the Canton Dialect, (Macau, 1839), pp.138, 
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(1859-1948)》 ，第1冊，頁287。因海關計量單位有所變動，為便於討論，而將單位統一以
擔計量，1擔(picul)=100斤(catty)=133.331磅(pound) 
87 Return  of  the  Import  Trade  at  the  Port  of  Amoy(1863)， 《中國舊海關史料(1859-1948)》
1冊，頁304、315。 























                                                   
89 高丕第， 《造洋飯書》 ‧ 〈雜類二五一〉 ，頁52。 
90 出自《造洋飯書》原文序：Every one knows how difficult it is to teach native cooks to 






































                                                   
95 徐珂， 《清稗類抄》 ，頁6320。 
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種植省份  年代  備註 
臺灣  最早為1884年  一說為1884年；一說為1891年。 
雲南  1914年  由緬甸引入，種植於端麗縣。 
福建  1905年  華僑引入廈門，種植於鼓浪嶼與山區。 
廣西  1916年  因由越南引種，多種植於緊靠越南邊境的龍州、寧
明、百色等縣。 
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118 國立中山大學農學院推廣部編， 《瓊崖各縣農業概況調查》 ，頁64。 
119 許崇灝編著， 《瓊崖志略》(上海：正中書局，1947)，頁173。 
120 陳植，《海南島新志》，頁176。 
121 林永昕，佐佐木舜一譯，《海南島の熱帶作物》，頁46。 
122 陳植，《海南島新志》，頁176。  
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食品此一類中便包含九個品目 ， 其中在蜜餞此一品目中就包括各種糖果 、 麵食品、
糕餅、咖啡、可可、巧克力、香料、醬油、調味品、胡椒、芥末等，
125事實上免
                                                   
123 〈五口通商章程：海關稅則〉 ，收入王鐵崖， 《中外舊約章匯編》(北京市：三聯書店，1957)
第一冊，頁48。 
124 〈通商章程善後條款：海關稅則〉 ，王鐵崖， 《中外舊約章匯編》第一冊，頁116。 













水每 12 大瓶與 24 小瓶收稅六錢五分。
129  1918 年修訂稅則，咖啡進口稅中國原提
案每擔收銀三十兩，但最後以修正案中的值百抽五為稅則。
130  1922 年再度修改稅
則，咖啡仍為每進口值百兩抽稅五兩。
131  至 1929 年、1931 年、1933 年及 1934 年
四次頒布和實施國定稅則時，咖啡由從價抽取百分之五之進口稅，改為從價抽取
百分之十七點五之進口稅。
132此後這部 1934 年稅則一直實施到 1948 年。 
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130 劉輝主編， 〈修改稅則始末記〉(北京市：中國海關出版社，2009)，下冊， 〈稅則新舊比較
目錄三〉 ，頁146。 
131 〈改訂通商進口稅則〉 ，王鐵崖， 《中外舊約章匯編》第三冊，頁271。 












批經營日用百貨的商店，1840年代至1850年代，有些商店如豐裕(Fogg, H. & Co.)，















                                                   




135 葛元煦， 《滬遊雜記》 (上海：上海古籍出版社，1989)，頁28。 


































139 《申報》 ，同治十一年(1872)九月十三日，第143期，版5。 
140 《申報》 ，同治十三年(1874)六月十四日，第688期，版5。 



























                                                   
142 陳正恭主編， 《上海海關志》(上海市：上海社會科學院，1997)， 〈查緝走私〉 ，頁342。 













國家  量百分比  值百分比  值量比 
日本(包含台灣)    48.26%  42.32%  0.88 
美國和檀香山  28.21%  29.21%  1.04 
爪哇等處  5.61%  6.62%  1.18 
新加坡等  4.59%  4.25%  0.93 
香港  4.54%  7.06%  1.56 
俄國太平洋各口  2.41%  1.99%  0.82 
英國  2.26%  1.55%  0.69 
法國  2.23%  2.20%  0.99 






                                                   





























                                                   
146 〈中華民國八年通商海關各口全年貿易總論〉 ， 《中國舊海關史料(1858-1948)》 ，第84冊，
頁28-29。 





















國家  量百分比  值百分比  值量比 
荷屬印度  54.50%  0.54%  0.01 
印度  5.38%  1.50%  0.28 
巴西  4.28%  0.05%  0.01 
新加坡等處
149  4.00%  12.33%  3.52 
中美洲各共和國  3.70%  0.01%  0.00 
美國  2.55%  74.58%  29.25 
其他  25.29%  10.99%  0.43 
資料來源：根據海關各國統計資料計算而成，惟1948年因通貨膨脹情況嚴重，為避免影響之前
的數據，而不列入此表計算。 






















在了解咖啡主要的進口國家的變化後，將透過 1863 至 1948 年海關紀錄中觀察























1.  進口數量的變化 
咖啡輸入首次出現在 1863 年的寧波和廈門，其進口量為分別為 89.5 擔
152和
63.51 擔，
153  1868 年上海始出現咖啡進口數量，約為 729.4 擔，然 1863 至 1909 年
只有各口的零星進口數據，
154咖啡在 1910 年才正式出現在年度統計表中，此時對
於咖啡的進出口才有較為準確的數據 ， 顯示咖啡進口數量在十九世紀仍相當有限 ，
因此直至二十世紀初，海關才認為咖啡進口數據有列入全國統計資料之必要，因












1910  3392.05  70355.00  20.74  3.37% 
1911  2341.80  74248.00  31.71  3.68% 
1912  2890.12  102144.00  35.34  0.81% 
1913  2676.69  82629.00  30.87  1.69% 
1914  2572.43  81353.00  31.62  2.72% 
1915  3135.44  91975.00  29.33  13.27% 
1916  9484.32  258410.00  27.25  12.51% 
                                                   
152 見Return of the Import Trade at the Port of  Ningpo(1863)， 《中國舊海關史料》第
1冊，頁287。 









1917  144758.63  3178929.00  21.96  66.62% 
1918  63418.49  1181545.00  18.63  24.87% 
1919  8086.25  165923.00  20.52  1044.95% 
1920  4599.13  95706.00  20.81  48.54% 
1921  6480.51  127897.00  19.74  86.17% 
1922  1138.97  43345.00  38.06  99.68% 
1923  2561.15  80111.00  31.28  1.97% 
1924  1652.29  64339.00  38.94  0.12% 
1925  5596.04  237081.00  42.37  1.46% 
1926  4129.12  186360.00  45.13  2.22% 
1927  5558.48  269941.00  48.56  0.53% 
1928  4950.65  237350.00  47.94  0.84% 
1929  4578.47  217315.00  47.46  0.79% 
1930  5470.99  267446.00  48.88  0.48% 
1931  5025.51  272179.00  54.16  0.63% 
1932  8318.33  245031.50  29.48  0.08% 
1933  8847.04  232981.16  26.39  0.20% 
1934
156  4520.62  228499.36  50.53  0.03% 
1935  4814.58  196856.46  40.89  0.00% 
1936  3366.66  198384.42  58.93  0.00% 
1937  3366.22  189628.18  56.33  0.00% 
1938  4683.46  242163.04  51.71  0.00% 
1939  8329.45  340772.96  40.94  0.06% 
1940  12200.00  440566.08  36.11  1.03% 
1941  108003.62  825148.48  45.92  0.19% 
1942  4144.33  301410.65  73.73  1.36% 
1946  7273.88  1307642292.00  180262.76  0.27% 
1947  644.33  258418933.00  1094809.92  63.37% 
1948  203.98  209683362000.00  1027960398.08  163.04% 
資料來源：根據各年度的貿易統計報告統合而成，各年復出口比例由當年復出口數除以當年進
口總數。惟1943-1945因戰亂而無統計資料，故缺。 
                                                   




資料來源：根據表六繪製而成，因 1943-1945 年無資料，故表格繪至 1942 年。 
整體而言，咖啡各年度輸入量雖有起伏，但大致呈現成長趨勢 1910 年至 1931

















































































的成長。1916 年至 1919 年為中國咖啡輸入的高峰期，此四年度的咖啡進口量高達





的話，則發現 1916 年到 1924 年間，亦為復出口比例最高的時期，尤其是 1919 年
更高達 1044.95%，其當年出口量為進口量的 104 倍之多，應為先前大量進口囤積
















                                                   
157 將69年進口總量相加平均後，平均年度進口量為4925.86擔。 







2.  進口價值的變化 
咖啡年度進口總值的起伏趨勢與年度進口總量大致相同。在 1910 年至 1931
年間的咖啡單位價格變化大致呈現 W 狀的發展，可分為三階段來討論，一是 1910
年至 1912 間的小幅度升降，單位價格約在 20 到 35 海關兩/擔，以 1910 年為由降
轉升的轉折。二是 1913 年到 1924 年間的下滑趨勢，由 1912 年的 35 海關兩/擔逐
漸下跌至 1921 年的 20 海關兩/擔，其下滑的時間約與一次世界大戰時間重疊，可
見戰爭對貿易的影響，也或許是大量進口造成的價格下滑，在 1921 年至 1924 年











































                                                   




























                                                   
160 〈中華民國七年大連口華洋貿易論略〉 ， 《中國舊海關史料(1858-1948)》 ，第80冊，頁270。  








年份  始出現咖啡進口項目口岸  備註 
1863年  寧波、廈門  寧 波 自 1867 年 後 未 出
現，再次出現為1912年。 
1864年  上海、廣州、烟台   
1865年  福州  再次出現為1911年。 
1902年  天津   
1903年  秦王島   
1904年  九江   





1909年  鎮江   
1910年  安東、長沙   
1911年  杭州、瓊州   
1912年  蕪湖、南京、拱北   
1914年  愛琿、蒙自   
1916年  三水  再次出現為1938年 
1917年  沙市   
1920年  三姓、哈爾濱   
1923年  岳州、騰越     
1925年  萬縣   
1928年  江門、溫州   
1929年  龍井村   
1931年  威海衛、龍州   
1932年  九龍、梧州、雷州、北海、思茅   





































表七：1910年代到1940年代中日人均咖啡消費量  (斤/萬人) 
年份  中國  日本 
1913  0.061  0.225 
1924  0.041  2.250 
1935  10.418  828.417 


























































                                                   
162 熊月之， 〈晚清上海與中西文化交流〉 ， 《檔案與史學》 ，01(上海，2000.2)，頁42-45。 
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166 陳尹嬿， 〈西餐與上海摩登(1842-1949)〉 ，(嘉義：國立中正大學歷史研究所碩士論文，2008)，
頁28。 
167 申報館編輯， 《申報上海市民手冊》(上海：申報，1946)，頁112。 



























                                                   
169 張德彝（1847年－1918年） ，同治元年(1862)進入北京同文館。一生八次出國，共度過二十
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身分隨官員斌椿遊歷歐洲，回國後寫下《航海述奇》 。 
170 張德彝， 《航海述奇》(長沙市：湖南人民出版社，1981)，頁7。 
171 葛元煦等著， 《滬遊雜記‧淞南夢影錄‧滬遊夢影》(上海：上海古籍出版社，1989)，頁30。  
172 葛元煦等著， 《滬遊雜記‧淞南夢影錄‧滬遊夢影》 ，頁132。 





























                                                   
174 陳無我， 《老上海三十年見聞》(上海：上海書店，1997)， 〈番菜小志〉 ，頁370。 
175 王定九編， 《上海顧問》 ，收於《民國史料叢刊》(鄭州市：大象出版社，2009)，頁207。 
176 (清)李寶嘉， 《官場現形記》(臺北市：廣雅，1984)，上冊，頁78。 














店名  地址  備註 
禮查  禮查路即外白渡橋堍  西人開設 
考司博屯  西華德路  西人開設 
德發  斐林路沿濱(東百老匯路西)  西人開設 
興隆  百老匯路二四O號  西人開設 
康可爾  吳淞路一五三七號  西人開設 
有利  江西路自來水亭對面六八號  西人開設 
卡爾登  寧波路(江西路口三層洋房)  西人開設 
基林  極司非而路(靜安寺西)  西人開設 
哈利  南京路一七號屈臣氏藥房西隔壁  西人開設 
興豐  南京路一八號  西人開設 
寶亭  乍浦路一四號  日人開設 
山月  虹口三元宮西首順安里  日人開設 
亨豐  漢口路小花園半醉居隔壁  下為中國人開設 
一品春  南京路二四五號   
醉和春  漢口路大舞臺隔壁   
嶺南樓  福州路九四號(山東路即望平街口相近)   
粵華樓  福州路(山東即麥家圈口)   
大觀樓  福州路(福建路相近)   
                                                   
178 (清)佚名， 《九尾龜》(上海：點石齋，1911)，卷七，頁693。 
179 陳伯海編， 《上海文化通史》(上海市：上海文藝出版社，2001)，上卷，頁158-159。  
60 
 
一家春  福州路(河南路即拋球場口西)   
一枝香  福州路(胡家宅丹桂第一臺相近)   
海天春  福州路(福建路口)   
群雅館  福州路(老巡捕房斜對過)   
樂園  福州路(胡家宅群仙戲館對面)   
中華番菜  福州路   
共和春  山東路即望平街   
萬國春  廣東路(清和坊轉角)   
一言亭  貴州路六號(南京巡捕房)   
普球  西藏路跑馬場   
旅泰  西藏路過跑馬場對面(漢口街西口)   
醉和春  漢口路一六七號(大舞臺戲院隔壁)   
扆虹樓  北四川路(武昌路口)   
資料來源：上海商務印書館編輯， 《上海指南》(上海：上海商務印書館，1914) 
圖2-1：四馬路一品香吃番菜                  圖2-2：大菜間請客之熱鬧 
             
資料來源：圖2-2：唐豔香、褚曉琦， 《近代上海的飯店與菜場》 (上海：上海辭書，2008)，頁 114。  
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圖2-5：俄僑特卡琴科兄弟咖啡餐廳      圖2-6：特卡琴科兄弟咖啡餐廳內部圖 
   
資料來源：2-5：許洪新， 《從霞飛路到淮海路》(上海：上海社會科學院出版社，2003)，頁12。  
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圖2-7：猶太人開設的唐山咖啡館                  圖2-8：白俄咖啡館內部 
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